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Fünfte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung  
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang  
Lehramt an Gymnasien 
 
 
vom 25. März 2019  
 
Aufgrund von § 10 Absatz 2 Ziff. 5 und § 20 Absatz 2 Satz 1 des KIT-Gesetzes in der Fassung 
vom 14. Juli 2009, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Hochschulrechts (HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl S. 85, 94) und § 32 Absatz 3 Satz 1 des 
Landeshochschulgesetzes in der Fassung vom 1. Januar 2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl 
S. 85, 94), hat der Senat des KIT am 18.März 2019 die folgende Satzung beschlossen. 
 
Der Präsident hat seine Zustimmung gemäß § 20 Absatz 2 KITG iVm. § 32 Absatz 3 Satz 1 LHG 
am 25. März 2019 erteilt. 
 
Artikel 1 
Die Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den 
Bachelorstudiengang Lehramt an Gymnasien vom 05. August 2015 (Amtliche Bekanntma-
chung des KIT Nr. 79 vom 06. August 2015), zuletzt geändert durch Satzung vom 28. No-





1. In § 16 Abs. 2 Satz 4 werden nach der Angabe § 14 Abs. 3 Ziff. 1 KITG die Wörter „oder 
Privatdozentinnen/Privatdozenten des KIT“ eingefügt.  
 
2. Anlage I Buchst. E. Informatik wird wie folgt geändert: 
 
Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Das wissenschaftliche Hauptfach Informatik besteht aus folgenden Modulen im Umfang von 
78 LP: 
 
1. Modul Grundbegriffe der Informatik im Umfang von 6 LP 
2. Modul Programmieren im Umfang von 5 LP 
3. Modul Algorithmen I im Umfang von 6 LP 
4. Modul Softwaretechnik I im Umfang von 6 LP  
5. Modul Theoretische Grundlagen der Informatik im Umfang von 6 LP 
6. Modul Betriebssysteme oder Modul Rechnerorganisation im Umfang von 6 LP 
7. Modul Proseminar im Umfang von 3 LP 
8. Modul Datenbanksysteme im Umfang von 4 LP 
9. Modul Einführung in die Rechnernetze im Umfang von 4 LP 
10. Modul Ausgewählte Themen für das Informatik Lehramt m Umfang von 6 LP 
11. Modul Teamprojekt im Umfang von 4 LP 
12. Modul Digitaltechnik und Entwurfsverfahren im Umfang von 6 LP  
13. Wahlmodule im Umfang von 8 LP 








Diese Satzung tritt zum 01. April 2019 in Kraft. 
 
 








gez. Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident) 
 
